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ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟـﻤﺮاﺟـﻊ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻤﺮاﺟﻊا.أ
(ﺳﻨﺔدونﻧﺎﺷﺮ،دون: ﻣﻜﺎندون)،اﻟﺮاﺑﻌﺔ. طواﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،اﻟﺘﺮﺑﻴﺔروح،ﻋﻄﻴﺔﳏﻤﺪاﻷﺑﺮاش،
(ﺳﻨﺔدوناﳌﻌﺮﻓﺔ،دار: ﻣﺼﺮ)،اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻟﻤﺪرﺳﻲاﻟﻔﻨﻲاﻟﻤﻮﺟﻪاﻟﻌﻠﻴﻢ،ﻋﺒﺪإﺑﺮاﻫﻴﻢ،
(٩٧٩١ﻬﻀﺔ،اﻟﻨﻣﻜﺘﺒﺔ: اﻟﻘﺎﻫﺮة)،اﻷوﻟﻰ. طاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،اﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻴﻢﻃﺮقاﻟﻔﺎدر،ﻋﺒﺪأﲪﺪ،
دار اﳌﻌﺎرف، : ﻣﻜﺔ) ، ﺟﺰ اﻷول، اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ و ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﺻﺎﱀاﻟﻌﺰﻳﺰ، 
(دون ﺳﻨﺔ 
اﳌﻤﻠﻜﺔ )، ﻣﺪﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﺎﻫﺞ و ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲﻣﺰﻣﻞ و ﳏﻤﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺳﻌﻴﺪ، ﳏﻤﺪاﻟﻴﺸﲑ، 
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ. ط( ٠٩٩١دار اﻟﻠﻮاء، : اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
دوناﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ،اﳌﺼﺮﻳﺔدار: ﻟﺒﻨﺎن)،واﻟﺘﻄﺒﻴﻖاﻟﻨﻈﺮﻳﺔﺑﻴﻦﻟﻌﺮﺑﻴﺔااﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻴﻢﺣﺴﻦ،ﺷﺤﺎﺗﺔ،
(ﺳﻨﺔ
ﻣﻨﺸﻮرات: ﻣﺼﺮ)،وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪﻣﻨﺎﻫﺠﻪ: ﺑﻬﺎاﻟﻨﺎﻃﻘﻴﻦﻟﻐﻴﺮاﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﻠﻴﻢأﲪﺪ،رﺷﺪيﻃﻌﻴﻤﺔ،
(م٩٨٩١واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ،واﻟﻌﻠﻮمﻟﻠﱰﺑﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﳌﻨﻈﻤﺔ
ﻟﻠﻨﺸﺮاﳌﺴﻠﻢدار: رﻳﺎض)،ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎﻖوﻃﺮاﺋﻣﺎﻫﻴﺘﻬﺎاﻟﻠﻐﻮﻳﺔاﻟﻤﻬﺎراتﻓﺆاد،أﲪﺪﻋﺎﻟﻴﺎن،
(ﻫـ٣١٤١واﻟﺘﻮزﻳﻊ،
ﻣﻜﺘﺒﺔ: ﻣﺼﺮ)اﻷولاﳉﺰء،اﻟﺪﻳﻨﻴﺔواﻟﺘﺮﺑﻴﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﺗﺪرﻳﺲﻃﺮقﳏﻤﺪ،اﺑﺮاﻫﻴﻢﻋﻄﺎ،
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔاﻟﻄﺒﻌﺔ،(٦٩٩١اﳌﺼﺮﻳﺔ،اﻟﻨﻬﻀﻴﺔ
(اﳌﺸﺮقدار: ﺑﲑوت)،اﻟﻤﻨﺠﺪﻣﻌﺠﻢﻟﻮﻳﺲ،ﻣﻌﻠﻮف،
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